REDESAIN MUSEUM FOSIL PATIAYAM





Lampiran 1: Daftar Benda Koleksi Museum Fosil Patiayam 
Jenis Ukuran 
Stegodon trigonocephalus (Gajah Purba) 
Tulang lengan (humerus) 
 
120 x 40 x 35 cm 
Rahang bawah (mandibula) 
 
59 x 57 x 29 cm 
Tulang paha (femur) 
 
140 x 42 x 30 cm  
Tulang pinggul (pelvis) 
 
85 x 80 x 20 cm 
Gading  
 





Replika utuh Stegodon Trigonocephalus 
 
600 x 240 x 350 cm 
Replika lokasi penemuan fosil gajah purba 
(Elephas namadicus) 
 
120 x 160 x 60 cm 
Tempurung atas penyu air tawar (carapace 
Trionyc sp.) 
 
20 x 20 x 4 cm 
Tempurung atas kura-kura (plastron 
Testudinidae) 
 
20 x 7 x 3 cm 
Gigi hiu makarel (dentary Isurus sp.) 
 
2 x 2 x 0.8 cm 
(14 buah) 
Gigi hiu sapi (dentary Notorhynchus sp.) 
 




Gigi buaya (dentary Crocodillus) 
 
1.5 x 2.5 x 1 cm 
Sisik ikan bertulang keras (squama 
Osteichtyes) 
 
5 x 4 x 4 cm 
Kerang laut  
 
5 x 4 x 4 cm 
 
6 x 4 x 4 cm 
 
8 x 4 x 3 cm 
 




8 x 5 x 5 cm 
 
22 x 15 x 15 cm 
 
23 x 20 x 20 cm 
 
40 x 24 x 22 cm 
Peralatan batu 
Chopper (kapak genggam) 
 
22 x 15 x 8 cm 
Beliung persegi  
 
4 x 2 x 1 cm – 




Batu inti  
 
8 x 6 x 5 cm 
Buballus palaeokerabau (Kerbau purba) 
Kepala (cranium Buballus palaeokerabau) 
 
 
100 x 38 x 27 cm 
Tulang kaki bagian depan kiri (Humerus sinistra) 
 
40 x 10 x 10 cm 
Kepala bagian atas antelop jawa (cranium 
Dubiosa santeng) 
 
32 x 30 x 15 cm 
Bibos palaeosondaicus (Banteng Purba) 
Tulang belakang (vertebrae thoracalis) 
 




Kepala banteng (cranium Bibos palaeosondaicus) 
 
90 x 40 x 36 cm 
Bagian kaki kiri (metatarsal sinistra)  
Tulang persendian (atragalus dextra)  
Tulang kering bagian depan (tibia dextra) 
 
25 x 8 x 6 cm 
10 x 7 x 6 cm 
45 x 11 x 7 cm 
Rahang kanan bawah badak (mandibula dextra 
Rhinoceros sp.) 
 
50 x 30 x 8 cm 
Tulang kaki kuda air (metacarpal 
Hexaprotodon sivalensis) 
Gigi kuda air (molar Hexaprotodon sivalensis) 
 
22 x 8 x 5 cm 
 




Cervus javanicus (Rusa Jawa) 
Tengkorak & tanduk rusa (cranium & antler 
Cervus) 
 
55 x 18 x 15 cm 
Tulang kering rusa (tribia Cervus) 
 
24 x 5 x 4 cm 
Felidae sp. (Harimau) 
Tengkorak (cranium)  
 
28 x 22 x 20 cm 
Kaki kiri depan (ulna sinsitra)  
 
38 x 6 x 4 cm 
Replika Homo erectus 
 
60 x 40 x 150 cm 
(skala 1:1) 
 
 
